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 第 7 章「地方債格付けと地方債発行の自由化」では、地方債発行の自由化には地方債の格付けが
必要であり、公債の流通市場を整備しなければならないことを明らかにしている。 
 第 8 章「大都市における社会福祉政策と財政的課題」では、地方財政と社会保障の関係が検討さ
れ、公的扶助制度である生活保護の実態について大阪市をはじめとする大都市を中心に考察している。 










論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、申請者の著書『テキスト地方財政論―公共経済学的アプローチの可能性―』（勁草書房、



























なお、平成 25 年 7 月 16 日に行われた口頭試問での質問に対する申請者の受け答えは的確なもの
であった。 
以上、審査委員による審査結果を総合し、上記論文は博士の学位に十分値する業績であると判断す
る。 
 
